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Prezado leitor, vive-se em uma época de informação, e é preciso refl etir sobre 
isso. Ernesto Spinak, colaborador do SciELO, reporta, em seu artigo, que em 2015 
os periódicos científi cos completaram 350 anos desde a aparição do Journal des 
Sçavans e Philosophical Transactions. Ao longo destes anos, eles passaram a ser o 
principal meio de comunicação dos resultados de pesquisa científi ca, acompanhando 
e registrando o avanço da ciência. Há diferentes estimativas do número de periódicos 
científi cos. O índice Ulrich’s registra mais de 70 mil periódicos, dos quais mais de 50 mil 
são publicados online. O Portal de Periódicos CAPES permite acesso a mais de 37 mil 
periódicos científi cos (maio de 2014). O índice WoS possui mais de 13 mil periódicos; 
o Scopus, mais de 20 mil, e o SciELO, mais de mil. Com o surgimento da Web e a sua 
consolidação, a publicação online passou a ser também o meio principal de comunicação 
científi ca. Ernesto Spinak afi rma que a comunicação entre os cientistas foi acelerada 
e, em muitos casos, a comunicação direta se assemelha às cartas entre cientistas que 
precederam o aparecimento dos periódicos. A história, portanto, há 350 anos, começou 
assim, mediante comunicações e cartas entre a “communauté de savants” ou “community 
of scholars”.1
Refl ita e aproveite a leitura.
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